


























































訳したのは，touto de lego?kata syngno?me?n ou kat’epitag
コ
はこうしており，他の人はそ








































































































































































































2の hina pistos tis heurethe??「忠実な者であることが」，およびそれに関す
る注107，参照。




























































































???「世界を利用する者たち」は，hoi chro?menoi ton kosmon。ここでの ton
 































































???「自分の心のうちにしっかりと立ち」は，heste?ken…en te?i kardia?i autou



































































































































???「唯一の神以外如何なる神も存在しない」は，oudeis theos ei me?heis。




???「主も唯一，キリストであるイエスのみ」は，kai heis kyrios Ie?sous
 






























































































































































































































































































































































































































ebaptisthe?san。ローマ6：3に，hosoi ebaptisthe?men eis Christon Ie?soun,

















































































































tele? to?n aio?no?n kate?nte?ken。関係代名詞housの先行詞は，eisの前の
he?mo?n。kate?nte?ken＜katantao?「達する，到着する，到来する，臨む，手に













































buch zum Neuen Testament,6.,vo?llig neu bearbeitete Auflage von Kurt
 


























































??? LXX訳申命記32：21，参照。autoi pareze?lo?san me ep’ou theo??,paro?r-





はありません」は，Panta exestin all’ou panta sympherei。6：12に，Panta
 
moi exestin all’ou panta symphereiというmoi「わたしには」だけがない
ほぼ同一の文章が出ていた。



































































































































???「神の似像にして反映だから」と訳したのは，eiko?n kai doxa theou?




































ついては，Karel van der Toorn,Bob Becking,Pieter W.van der Horst,





















gar hymeı?s heı?s este en Cheisto??Ie?sou?「あなたがたは，すべて，キリス
ト・イエスにあって一つだからです」という表現が，ouk eni arsen kai the?ly
「男も女もない」という表現の直後に出る。対比はわれわれの箇所（ane?r／
gyne?）と異なり，arse?n／the?lys（これは，むしろ雌／雄の対比）であるが。
































なっていて，われわれの箇所は，kai ekalesen Adam to onoma te?s gynaikos
 










































結果をもたらしているからです」と訳したのは，hoti ou?k eis to kreı?sson alla
 



















kon deı?pnon phageı?n。kyriakon deı?pnon「主の食事」は，通常「主の晩餐」
と訳される。







































mou estin to so?ma to hyper hymo?n。語順を生かせば，「これはわたしのか
らだ，あなたがたのためのもの」。
???「わたしを思い起こすために，このように行ないなさい」と訳したのは，








































ton thanaton tou?kyriou katangelleteの tou?kyriouの主格形ho kyriosが
主語であることは自明。
???「主のパンを食べたり，あるいは主の杯を飲んだりする者」と訳したのは，
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